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3) Cellseparation :40% (W/V)および56%




























































3 4 Tota1 % Mastcells
0.87 0.54 18.39
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Beforewashing Afterwashing Afterseparation Recoveryrateofmastcells(%)
Total Mast Total Mast Noofmastcells During During* During
cells cells cells cells inthirdlayer washing separationallprocedures
Witbout 21.18 2.03 19.82 1.94 1.33
washing ± 1.86 ±0.18 士 1.23 ±0.15 ±0.17
Single 19.88 1.98 13.60 1.76 1.46
washing 土 1.86 土0.27 ± 1.0 士0.26 士0.22
Double 19.56 1.83 9.59 1.38 1.28
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Abstract: To get a high recovery rate of
mast cells from the rat peritoneal cavity, a new
modified method was discussed using BSA density
gradient. Three procedures, peritoneal lavage,
washing of peritoneal cells and purification by
BSA, were tested in this study, and the numbers
of total cells and mast cells in each procedure
were calculated. The recovery rate was the
highest in BSA density gradient purification of
the cells washed once with low speed centrifuga-
tion. The recovery rate was 73.7% and the
number of mast cells taken from one rat was
approximately 1.5XI06 • The purity of the cells
with this procedure was 95.0% (range from 93.0
to 96.0%).
